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Vietnameseseaturtle．LeXuanAi（1998：28－35）suggesteda conservativeplanfor  
VietnameSeSeaturdeinConDaoIsland．Recently，NguyenHuuPhung（2000，VOl・X：  
242－245）inapublicadonaboutthestatusofVietnameSeSeaturtle，hegavethedataof5  





● SomeseaturtlespeciesinVietnamesesea（NguyenmacH110ng，1978）  
● FAOspeCiesCatalogue，VOl・11－Seaturtlesofthewodd  
● TranSboundaryDianosticAnalysisfortheSouthChinaSea  
● ProceedingsofthefirstASIANSymposiumWorkshopinMarineturtle  
Conservation（Manila，Philippine，1993）  
● Someotberreferences．  
Weusedmethods，SCientificconceptsandkeycharacteristicsfollowlngguide  
book（FAO）．ThisIePOrtiss11mmarizingofpreviousdataandourdatain2000－2001，  
which based on biologicalinvestlgadon，hterview fishemanandidendfication of  
specimensinMuseumofNhatrangInstituteofOceanOgraPhyandinthefield・  













numbers of sea turtle have decreased sigmificantly・Especial1y，1eatherback turtle  
Dermoche＆coriaceacouldn’tbefoundinnanhHoaSeaandTruOngSaArchipelago  
after30yearSandotherareas・0nlylindividualwas observedin nuaThien－Hue  
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Status Scientific・ Vietnamese Distrib11tion  
name  nane   
HaiPhong，KhanhHoa，ConDao，Kien Veryrare  
Giang  
FromNorthtoSouthVietnam，nlai1and Veryrare  
guft（mainlyinNもaTrang，TruOngSa，  
PhanThiet，ConDao）  
To止inguft，CentralVietnam，HoangSa， Rare  
Truong Sa 
KhanhHoa，TruOngSa，ConDao  Rare   
TonkinGlユft，CentralandSouthVietnam，・Ubiquitous  
加r〝‡OC力eかざ Rn8ada  
COrαぐeα  
エ甲fゐぐゐe桓 Noaimo如  
oJ血Ceα  d鈍a蝕も）   
且re加OCカeちげ Noむm ai  
加血■fcαね  
Cαre伽  qu鵬n  
cαrg〟α  負0如1g  
C血痕沼ね  Vicll（Rn8a  








production of fishing hasincreased butthe productivity has decreased，SOthis  






didn，tcometothe shoreforlaylng・Therefbre，thenumbers ofseaturtleeggwere  





















＝oarecentlyhave caused somenegativeeffects，SuCh astheexhaustionofnatural  





Cqptive－  Captureof Tradedshell Traded  
rearingfor adultsfor （kycanbe  stuffed
meat and meat and obtained turtle  
shell  shell  formladult  
Sitestudied  



























intemationalcooperative study because sea turtleis not only nationalbutalso  
intemationalnaturalresource・Well－COOPerationofmanycountriesintheworldaswellas  
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attending ontheintemationalcoordinational）Out COnSerVation of sea turtleisalso  
neCeSSary・   
Somesubiectsinthestudyandconservationseaturtleprogram：  
● Studyandddve  
● Managementforstabledevelopmentof盲eaturde  
● Establishconservativeability  
● Studyandmanageconservativeareas  
Human realize about protecting natural resourcece 
● hfomadonandcooperation  
● EducationofhumanaWareneSSaboutnaturalconservation  
● Buildingintemationalandregionalorganizationstoevaluatethestatusofsea  
turtleindifferentreglOnS．  
● Buildingseaturtleconservativebank  
CONCLtTSION  




● SeaturtleinmanhHoahasdecreasedrecentlyinnumberofindividual，the  
StrategyformanagementneedstobeestdblishedinthisreglOn・  
● Suggesttofunctionalorganizationsshouldgivetheru1eforexploitadonand  
tradeofthisspeciesinanyway．  
● Needtohaveexhaustiveandsystematicsolutionfordetermination，described  
andstatusofseaturtleinourreglOn，SOthisstudyinⅢ1anhHoaaswellasin  
reglOnisimportantfor orientation，implementation ofconseⅣationand  
repopulationofthismarineresource・  
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